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ABSTRAK 
 
 Sistem informasi akuntansi memiliki peran penting dalam 
pencapaian tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Sistem 
informasi akuntansi menghasilkan informasi yang digunakan oleh 
manajemen dalam pengambilan keputusan. Perancangan sistem 
informasi dalam sebuah organisasi dibuat berdasarkan  fungsi 
organisasi yang ada di dalamnya. Sistem informasi yang dibuat 
berdasarkan fungsi akuntansi disebut sebagai sistem informasi 
akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem 
informasi akuntansi penjualan kredit dan perancangan standard 
operating procedure (SOP) dalam pengendalian internal. 
 Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang 
membahas mengenai sistem informasi akuntansi penjualan kredit 
pada sebuah perusahaan dagang dan manufaktur PT IMP. Jenis data  
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif 
yang terdiri dari data subjek dan data dokumenter. Data subjek 
diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada pihak yang 
terlibat dengan proses penjualan kredit. Data dokumenter diperoleh 
dari dokumen yang terkait dengan proses penjualan PT IMP. Hasil 
penelitian ini berupa rancangan perbaikan prosedur yang 
digambarkan melalui flowchart, desain interface pada software, dan 
rancangan SOP untuk pengendalian internal PT IMP dalam proses 
penjualan kredit yang dilakukan.  
 
Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Penjualan Kredit, 
Interface, Flowchart, Standard Operating Procedure. 
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ABSTRACT 
Accounting information system have important part to 
achieve efficient and effective organization purpose. Accounting 
information system produce information that can be used by 
management to get decision. In an organization designing 
information system is made based on the organization function. 
Information system that made based on the accounting function is 
called accounting information system. This research is made to 
evaluate accounting information system in credit sale and designing 
standard operating procedure (SOP) on internal controler.   
 In this study case research, accounting information system in 
credit sale in a trade company and PT.IMP manufacture will be 
discussed. Kind of data that be used in this research is kualitative 
data consist of subject data and documenter data. Subject data is 
result from interviewing and observating side that involved with 
credit sale proccess. Documenter data get from document that 
involved with PT. IMP sale proccess. The form of this research is 
procedure improvement design that describe from flowchart, 
interface design on software, and SOP design to internal control’s 
PT. IMP in credit sale process. 
 
Keywords: Accounting information system, credit sale, interface, 
flowchart, standard operating procedure. 
 
